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ABSTRACT
ABSTRAK
Paperless office (PLO) adalah sistem yang dibangun untuk mengelola sistem administrasi yang dapat mengatur dan mempermudah
pengaksesan informasi yang ada. Tujuan dari PLO adalah untuk mengurangi penggunaan kertas, mempercepat komunikasi
antarpengguna, mempermudah pengarsipan dokumen dan mengorganisir informasi dalam bentuk file-file. Sejak tanggal 02 Januari
2013 Rektorat Universitas Syiah Kuala telah menerapkan sistem PLO dalam pengolahan administrasi surat menyurat. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan pengguna di Rektorat Universitas Syiah Kuala dan mengetahui kendala, kekurangan,
kelebihan, dan saran untuk menjadikan PLO sebagai sistem administrasi yang nyaman untuk digunakan dengan menganalisis
faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Analisis dilakukan terhadap 3 faktor yang sangat
berpengaruh dalam menentukan tingkat kepuasan pengguna yaitu kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas pelayanan.
Penelitian ini mencari hubungan antara  tingkat keaktifan dan tingkat kepuasan dari responden  dengan karakteristik dari ketiga
faktor tersebut. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa karakteristik jaminan kepastian dan sikap tanggap dan peduli
adalah karakteristik yang paling erat hubungannya dengan kekatifan pengguna. Kehandalan, mudah dimengerti serta sikap tanggap
dan peduli adalah karakteristik yang paling erat hubungannya dengan kepuasan pengguna. 
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ABSTRACT
Paperless Office (PLO) is a system which was built to manage administrative systems. PLO can manage and facilitate in accessing
the existing information. The purpose of PLO is to reduce paper usage, speed up communication between users, facilitate in
archiving documents and organize information in files form. Starting from January 2nd, 2012, Syiah Kuala University office has
already applied the PLO system in processing administration needs. This study aims to analyze the level of user satisfaction in
Syiah Kuala University office and to know the constraints, shortages, overages, and suggestions that can make PLO as a convenient
administrative system. Those can be done by analyzing the factors that influence the user satisfaction. Analysis was performed on
three factors. There system quality, information quality, and service quality. This research was looking for relationship between the
level of activity and the level of satisfaction of the respondents through  three characteristics factors. The results of the analysis
show that the characteristics of certainty, responsive and caring attitude are the three factors that become the most related to the
usersâ€™ liveliness. Reliability, ease to understand as well as responsive and caring attitude are the other three characteristics that
are most related to the user satisfaction. 
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